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SÄHKÖOSOITE:
AALTOYHTIÖ
TURKU :: 1924
SOSIALISTIN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ
Turussa, huhtikuulla 1924.
S. H. T.
Pyydämme täten saada lähettää Tedle tukkuhintaluet-
telon varastossamme olevdle ensiluokkaisille polkupyörätar-
peille, toivoen tämän perusteella voivanne arv. tilauksenne
meille osoittaa.
Hintamme ovat: netto käteinen, ilman sitoumusta.
Siis tarvitessanne alaamme kuuluvia tavaroita pyy-
dämme hyvänt. tilauksenne meille lähettämään ja olemme
aina valmiit Teitä nopeasti ja täsmällisesti palvelemaan.
Kunnioituksella
OY. A. F. AALTONEN A.B.
O.Y. A, F. Aaltonen A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
Miesten pyörä.
Kehys: »Viktoria" nimellä, korkeus 22"
Rummut: New Departure
Ohjatanko: Ulkolainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Mustat, selluloidia, prima laatua
Satula: Nagel 5 viet. nikkelöidyillä vietereillä
Polkimet: Luxus
Ketju: Union
Ketjusuoja: Ulkolainen
Puolat: Amerikkalaiset vahvistetut
Vanteet: Kundtz ranskalaiset, alumiinilla vahvistetut
Kumirenkaat: Michelin
Likasuojat: Kylliäisen valmistamat saman väriset kuin vanteet
Smk
Hinta 1,200; kpl.
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
„KISA“ on kevein ja siroin maantiepolkupyörä Suomessa.
Naisten pyörä.
Kehys »Viktoria" nimellä, korkeus 22"
Rummut: New Departure
Ohjatanko: Ulkolainen, nikkelöity, eteenpäin taivutetulla emäputkella
Kädensijat: Mustat, selluloidia, prima laatua
Satula: Nagel 5 viet. nikkelöidyillä vietereillä
Polkimet: Luxus
Ketju: Union
Ketjusuoja: Ulkolainen
Puolat: Amerikkalaiset, vahvistetut
Vanteet: Kundtz ranskalaiset, alumiinilla vahvistetut
Kumirenkaat: Michelin
Likasuojat: Kylliäisen valmistetta, saman väriset kuin vanteet
Hameverkko; Ulkolainen helmihameverkko
Smk
Hinta 1,250 kpl.
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Ulkorenkaita.
Smk
Michelin, Dunlop mallia 28X1 Vi', 3/s", Va' ja 5/s".. 52: kpl.
„ Continental mallia 28X1 W' ja 5/s" 57: „
Bates, Dunlop mallia 28X1 Va" ia 5 /s" 56: „
Extra Ponta, Dunlop mallia 28X1 5/s" 35: „
Liga Extra Prima Continental mallia 28X1 1/s" ja 3 /s" 35: — „
The For Ever Tyre, Dunlop mallia 28X1 °/s" 30: „
Liga Stollenreifen 28X2' 65: „
Sisärenkaita.
Michelin 28X1 Va" —%" 19: „
Saksalaisia punaisia, erittäin hyviä 28X1 5/s" ....... 9: „
Liga Extra Prima 28X2" 20: „
Vanteita.
Kundtz ranskalaisia alumiinilla 28X 1/2 ". 28X1 5/s"
väri S. Bja 28X1 u/8” väri S. 8., 53: — „
Saksalaisia alumiinilla 28X1Va" ja 28X1 s ls" väri S. 6
ja S. 8 35;
„
Ruotsalaisia teräsvanteita 28X1 Va" ja 28X 5/s" väri
S. 8 ja S. 8 29: - „
Ruotsalaisia teräsvanteita Continental mallia 28X1 “/s"
väri S. 6ja S. 8 29: „
Ruotsalaisia teräsvanteita Continental mallia 28X2"
mustaksi emaljoituja . 1 40: „
Vannenauhoja, valmiita pyöreitä 1: 15 „
Vanneprikkoja, alumiinivanteisiin 100 kpl. 2:
Vanneprikkoja, puuvanteisiin 100 „ 2: 50
Vapaarumpuja, „New Departure“ malli A 1h" tai
5/s" ketjurattaalla 105:
„
„New Departure" malli C 1k" tai
5 /s" ketjurattaalla 98: — „
Ruotsalaisia Nordstjernans 5/s" ketju-
rattaalla 105: „
Eturumpuja „New Departure" 20: „
Saksalaisia 12; 50
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Smk
Ekkerit (Puolat) Amerikkalaiset vahvistetut 295 m m,
300 mm, 302 m/m, 305 m/m, 310 m/m .. . —: 35 kpl.
Poikimia.
Luxus 9/i6" miesten ja naisten 32: par.
Union tav. 1h ja 9/io" 20:
„
W. P. J. saksalaiset V2" ja 9/ie" 19: —
„
W. P. J. V2" ja 9/ie" 4:llä koko kumilla 26:
„
Polkimen akselia 9/ie'' koonineen ja muttereineen .. . . 4:25 kpl.
» » Vs' „ „ „ 4:25 „
„
koonia —: 60 „
» mutteria — : 20
„
» välikättä —: 10
„
„ tomuhattuja 1:
„ kumeja, nelikulmaisia 10 cm 2: 75 „
» » » 4 „ 1: „
„ „ Luxus poikimiin , 1:50 „
~ „ Husqvarna „ 1:
„
„ ruuveja -: 20 „
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Satulia.
Satulan kierrukkavieteri 2: 75 kpl.
„ lukon kiristäjäruuvi 2:11 a mutterilla 2; „
„
ruuvit mutterilla 1; „
„
nahan kiristysruuvia 1:25 „
„ „
niittiä niklattuja •’ :15 „
„ peitteitä topattuja 13; 50 „
„ „
ilman toppausta 8: „
Venttiilijalka kuvan mukainen.... 2:75 „
Venttiilihatut —: 30 „
Venttiilikumia 150: kg.
Venttiilikumia 1: mtr.
Oljykannuja nikkel. pyör 1: 25 kpl.
Oljykannuja mess. moottorip 4: „
Oljykuppeja etup. ja keskiöön... —:75 „
Kelloja, vieterikoneistolla ja painonastalla 12: kpl
Ohjatankoja, ulkolaisia, hienosti nikkelöityjä 21: „
Ohjaustangon emäputkia, etumutkalla 23: „
„ „
suoria 17: „
„
kiristysruuvia 1: 50 „
Smk
Nagel miesten, ku-
van mukainen . . 73: kpl.
Nagel naisten .... 75: „
Stephan mustilla
jousilla miesten. 41: — „
Stephan mustilla
jousilla naisten . 41: „
Smk
Helmihameverkkoja 12: par.
Hameverkon kol-
mioita 1: „
Kelloja, hienosti nik-
kelöityjä 4: kpl,
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Kädensijoja. Smk
Puisia 7/s" 1: 50 par.
Saksalaisia rauta-
helalla 7/s" ... 3: „
Selluloidisia 7/s" 3: „
Nahkasia, päässä
nikkel. hela 7 /s" 5: 50
„
Selluloidisia 1" moottoripyöriin 9: par.
Kumisia 7/s" 4: 50 „
Smk
Työkalulaukkuja, miest, kuvan muk. 18; kpl.
„ naisten 18: — „
Nippeliavaimia, pyöreitä 2:25 „
„ kulmikk 2:
Polkupyörän lukot, soikeita 6: „
„ „
takahaar. kiinnit. 10: „
„
matkamittareita, nikkel. 18: „
Ketjuja. Smk
Engl. „Brampton“ °/8"X 3/16" 29: kpl.
„ „ W'X3A6" 29:- „
Union 5/8"X3A6,/ 23: „
„
1/a'X3/iB' 24:- „
Queen ®/s"X 3/ 16" 17: „
„ W'X3/i6" 17:50 „
V. P. J. 5/B"X3/ie" 17:
Engl. The Coventry %''’X3 / 1(i" 37: „
„ „
V 2"X3/i6" 37:- „
Ketjuruuvia - :20 „
Ketjun kiristäjiä —: 50 „
„ „
erittäin hyviä —: 60 „
Ketjusuojia, miesten peltisiä 12:50 „
„ „
selluloid. „Kisa“ 18: „
„
naisten peltisiä, mustaksi
emaljoituja ... . : 16: „
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Smk
Ketjusuojia, naisten peltisiä, mustaksi emaljoituja ja
nikkelöityjä 18: kpl.
Ketjusuojia, naisten selluloidisia par. „Kisa“ 30: „
Kuulia Vs" 3:75 kross,
b /32" 5: -
„
„
3/i6" 7:50 „
„
7/32
"
9: „
l2: „
»
9 /32" 15:—
„
>,
5 /ie" 20: „
Pumpun pitimiä, tavallisia .... 2: par.
j „ „ parasta laatua 2:75 „
jPumppuja, nikkelöityjä 15" ... 8: kpl.
„ „ messink. 15" 9: 50 „
„ selluloidisia 15" ... 19: „
„ „ Blumer 15" 22: „
„ jalkapumppuja sellul.
messink. kokoonlait.
merkki „Ceve“ .... 32: „
Pumpun letkuja valm 1: 50 „
„ „ „ jalkapumpp.
pat. nippel. 5:
„
» „ prima engl. ... 4:50 mt.
Pumpun nippeleitä pat. taipuva 2: par.
„ männännahkoja —: 50 kpl.
Torvia isompaa kokoa polkupyöriä varten 19:
„
„ pienempää „ „ „ 11: „
„ moottoripyöriä varten mustaksi emaljoitu .... 45:
„
» » ~ nikkelöity 57: „
Torven kumeja moottoripyöriä varten 15: „
„ „ automobiiliä „ 20:
„
Lahkeenpitimiä, kapeita nikkelöityjä —; 75 par.
„ leveitä „ 1: „
» » sinettyjä 1: „
„ lukolla nikkelöityjä..., 1:25 „
Pakettitelineitä, takap. mustaksi emaljoitu 7: 50 kpl.
Emalilakkaa, mustaa 1:75 purkk,
Keskuosia, Fauber Special ruotsalaisia täyd. kuula-
„ kuppeineen ja renkaineen 115: - kpl.
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Smk
Keskuosia, Viktoria täydellinen 100: kpl.
Keskuosan akselia Viktoria 28:
„ kuulakuppia Viktoria 4:
„ koonia vasen „ 3 :
» n oikea „ 5: ~
„ päätemutteria „ vas. ja oik 2: „
„ akselia kuulak., kuularenkaineen ja koo-
nineen .. 22: „
Kumiliima National tuubeissa suur 12: tus.
» » » pien 9:— „
Lika suojia, kaikkia värejä 10: par.
Likasuojan aisoja nikkelöityjä 2: 50
„ kiinnittäjiä, kolmio, nikkel : 80 kpl.
„ ruuvia 12 m/m ;15
.. ~ 22 m/m —: 20
„
» 25 m/m :25 „
Kahvelin ruuvia 45 m/m - : 50
Rungon kiristysruuvia 50X8 m/m 1:
Satulan tolppia, »Viktoria" 14: ;;
Jakoavaimia parasta laatua, hienosti nikkel 7;
Kiinteitä avaimia 4*•
»
Polkupyörän telineitä 28:
Runkoja, Viktoria kukitettu 22" miesten 400: „
» » » 22" naisten ~ . 415: „
n ~ nimellä ja leimalla miesten 425:
„
» ~ „ „ „ naisten 440; - „
Eturuitiraun akselia N. D 3'
» „ koonin. ja mutterein. Rotax 3:50 „
„ koonia N. D 1; 50 „
~ „ Rotax 1;
„
„ muttereita N. D —: 35 „
N. D. Vapaarummun osia. Alkuperäisiä
malli A. 2 kierreosa 13:50
„
„
A. 3 jarruhylsä 8:50
„
„
A. 4 taka-akseli .• 3; 50
„
„
A. 5 kansimutteri 4:50
„
„
A. 6 kolmihaara 10:50 „
„ A. 7 kartio 3:25 „
„ A. 8 jarrukappale 18:50 „
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
N. D. vapaarummun osia. Alkuperäisiä 3mk
malli A. 9 jarrulevy 6: 50 kpl.
„
A. 10 sivukappale 17: — „
„
A. 12 vieteri 3: „
„ A. 13 mutteri —: 40
„ A. 16 kuularengas 3: — „
„ A. 17 ketjuratas Us »
„
A. 20 kuularengas, pieni 1:25 „
„ C. 2 kierreosa 13:50 „
„ C. 3 jarruhylsä 8: „
„
C. 4 akseli 3: 50 „
„
C. 5 kansimutteri 4:50 „
„
C. 6 vetohylsä 6: „
„ C. 7 kartio 3:25 „
„ C. 10 sivukappale .17: „
„
C. 12 vieteri 2:25 „
„
C. 13 mutteri —'• 40 „
„
C. 16 kuularengas 3; „
„ C. 17 ketjuratas Us »
„ C. 20 kuularengas pieni 1:25 „
„
C. 28 jarrulevy 2: „
Kahvelin kuulakuppia Viktoria 22: satsi
„
yläkuulakuppi Viktoria 6: kpl.
„
alakuulakuppi „ 6: „
„
yläkoona 5: „
„ alakoona „ 5: „
„
kiristysmutteri „ 3: „
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Smk
Koonapihtejä 12: kpl.
Rungon etupäitä Viktoria 12; „
„ „
ruotsalaisia 12:- „
O.Y. A. F. Aaltonen A.B.
Auto- ja moottoripyöräilijäin käsineitä. %
Smk
Sormikkaat, mustat ilman vuoria 70: par.
„ „
vuorilla 75: „
„ ruskeat ilman vuoria 70:— „
„ „ vuorilla 75: „
Säärystimiä, Engl. mustia ja ruskeita 115: „
Nahkatakkia, mustia 390: kpl.
„ ruskeita 420: „
Nahkahousuja, ruskeita ja mustia 270: „
Moottoripyörän vaihteita England. Sturmey Archer
kahdella vaihteella ja vapaakäynnillä 1,500: „
Moottoripyörän renkaita, kaikkia suuruuksia, hinnat pyydettäessä,
Moottoripyöriä, kuten: Victoria, Ardie, Ziindapp, Orionette y. m.,
hinnat pyydettäessä.
„Ford w kuorma- ja henkilöautoja myymme edullisimmin; selostus ja hin-
nat lähetetään pyynnöstä.


